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Apresenta-se um projeto de pesquisa objetivado à identificação de instrumentos me-
trológicos utilizados na área médica, bem como o estado da arte sobre o tema. O estu-
do foi realizado com base em ampla pesquisa documental realizada em maio e junho
de 2016, com foco em Metrologia, Instrumentação Médica e Saúde. A coleta de dados
se deu exclusivamente através de consulta a periódicos, anais de eventos e textos em
portais especializados, focando-se em artigos que tratassem da associação entre a Me-
trologia e a Medicina. Foram analisados 13 artigos e textos, dos quais 6 foram utiliza-
dos na elaboração do presente trabalho. Este artigo classifica-se, portanto como uma
pesquisa documental, qualitativa e descritiva, elaborada estreitamente ao conceito de
Metrologia na área da saúde, área pouco explorada na literatura. A compilação dos
dados se deu através do software Microsoft® Excel, sendo feita a análise descritiva
baseada nos gráficos gerados. Os resultados confirmam que os instrumentos metroló-
gicos são usados pela medicina desde a antiguidade visando mensurar medidas vitais
para a saúde humana, como peso, temperatura e dimensões físicas dos pacientes, con-
firmando que a metrologia não está presente somente no setor industrial ou nas enge-
nharias, tendo uma posição fundamental no setor da saúde, o qual precisa de um vasto
acervo de equipamentos metrológicos para diminuir o erro de diagnóstico. Foi obser-
vada dificuldade no passado para que médicos, enfermeiros e demais profissionais ob-
tivessem instrumentos, devido ao pouco avanço tecnológico. Já no Século XXI, com o
avanço vertiginoso das tecnologias da medicina, os sistemas de medição também en-
contram-se avançados, com a existência de equipamentos capazes de mensurar com
precisão dimensões internas aos órgãos, como s tomógrafos computadorizados e os
leitores por ressonância magnética. Também verificou-se que entre congressos, confe-
rências e feiras de metrologia voltadas especificamente para a área da saúde no Brasil,
são realizados atualmente 6 eventos, destacando-se a Metrosaúde como a mais impor-
tante. Finalmente, acerca do objetivo principal do projeto, constata-se que o mesmo
foi atingido, já que identificou-se com sucesso a existência de instrumentos de medi-
ção para a saúde desde a antiguidade, além de uma pequena produção acadêmica no
Brasil. Espera-se que este trabalho contribua para aumentar os estudos sobre a metro-
logia médica no país,  estimulando a pesquisa e o desenvolvimento  de tecnologias
mais avançadas, para que a metrologia esteja presente no quotidiano dos profissionais
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saúde, coadjuvando nos resultados médicos, a fim de contribuir para as melhores me-
didas preventivas visando à proteção da saúde humana.
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